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A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA 
KÖSZÖNTÉS 
Kornyáné Szoboszlay Ágnes 80 éves 
Kornyáné Szoboszlay Ágnes pályájának nagy része a Debreceni Egyetem Ma-
gyar Nyelvtudományi Tanszékéhez kötődik, amely bő három évtizeden át volt a 
munkahelye. Publikációinak több mint egy harmad része az intézet évkönyvében, 
a Magyar Nyelvjárásokban látott napvilágot. Ennek 2008. évi számában találjuk 
meg addigi pályájának bibliográfiai jegyzékét is a 70. születésnapján őt méltató 
írással együtt (46: 187–198). Illő tehát, hogy e folyóirat hasábjain köszöntsük őt 
egy évtized múltán, a 80. születésnapján is, és itt adjuk közre az elmúlt évtizedben 
született munkáinak bibliográfiáját is. 
Kornyáné Szoboszlay Ágnes oktatói és kutatói munkássága a Debreceni Egye-
tem mellett — amely egyetemi tanulmányainak is helyszíne volt — más felsőok-
tatási intézményekhez és ezzel együtt más városokhoz is szorosan kötődik. Éveket 
töltött a finnországi Jyväskyläben a magyar nyelv lektoraként, aktív pályájának 
utolsó évtizedét pedig a miskolci egyetemen töltötte el. Hosszú ideig tagja volt 
Szathmári István professzor úr legendás hírű stíluskutató csoportjának a budapesti 
egyetemen, de fontosak voltak életében a Berlinben eltöltött évek is, ahová férjét, 
Kornya Lászlót kísérte el, aki ott akkor a magyar nyelv lektoraként működött. 
Úgy gondolom azonban, hogy Kornyáné Szoboszlay Ágnes számára az itt em-
lített helyszíneknél van egy még fontosabb is: szülőfaluja, Felsőnyárád. Már a 
korábbiakban is mérvadó publikációihoz adott alapot a szülőföld kimeríthetetlen 
nyelvi forrása, s ide nyúlik vissza az utolsó évtized legfontosabb — egri kollégái-
val közösen elkészített — alkotása is, amely Felsőnyárád nyelvjárását a 20. szá-
zad végi állapotában mutatja be (2011). Végső soron ebbe az élményvilághoz, 
közelebbről a szülői házhoz kapcsolódik egy másik fontos könyv is, amelyet Kor-
nyáné Szoboszlay Ágnes fiával, Kornya Istvánnal közösen készített elő kiadásra: 
édesapjának, Szoboszlay Györgynek a szovjet hadifogságban írt naplója egy ge-
neráció tragikus sorsának hiteles, fontos dokumentuma (2017).  
Az utolsó évtized írásai között jó néhány olyan is szerepel, amely Kornyáné 
Szoboszlay Ágnes középiskolai éveihez, Sárospatakhoz kötődik: fél tucatnyi 
írása jelent meg a Bibliotheca Comeniana sorozatában, köztük a múlt nagy tanár-
egyéniségeiről szóló portrék. Az írások között feltűnik a számára kimeríthetetlen 
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téma, Németh László írásművészete is, s mellette a másik régi kedves szerző: Kós 
Károly. 
Örömmel látjuk ma is a kutatói aktivitást, a nem lankadó érdeklődést Kor-
nyáné Szoboszlay Ágnes pályáján, aminek élénk bizonyítéka az alábbi tetemes 
publikációs lista. Reméljük, hogy egy évtized múltán ismét közreadhatjuk majd 
a szerző újabb közleményeinek jegyzékét is. Ehhez a munkához kívánunk kedves 
kollégánknak jó egészséget és töretlen alkotó kedvet. 
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